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Annual Reports
OF T H E
Town Officers
o f  t HE
Town of Norridgewock
f o r  T H E
YEAR ENDING FEBRUARY 20, 1902,
F A IR F IE L D , M AIN E; 
PRESS OF A . C. LADD CO., 
1902.
MAY

Annual Reports
O F  T H E
Town Officers
O F  T H E
1
Town of Norridgewock
F O R  T H E
YEAR E N D IN G  FEBRUARY 20, 1902.
F A IR F IE L D , M A I N E ; 
PR ESS OF A . C. L A D D  C O ., 
1902.
m ay 8 1902
T O W N  o f f i c e r s :
Clerk, O. F. HALL.
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor,
FRANK L. AMES, * E. H . T O B E Y .  H. S. WHITING,
Treasurer, C O N Y  RUSSELL..
School Committee,
C .  A. WARD, C O N Y  RUSSELL, E. A. HILTON. 
Superintendent of Schools, L. R. FOLSOM. 
Collector, Wm. BRACKETT.
Auditor, A. O. FREDERIC.
REPORT OP SELECTMEN, ASSESSORS AND OVER­
SEERS OF POOR.
ASSESSORS’ D E P AR TM EN T.
Voted at March meeting, 1901, for schools.
Poor and town exp en ses-----
Debt and interest........................
Reads, bridges and culverts. .
Snow roads............. .'...................
Free High School ...................
Repairs on school buildings..
Text books and supplies.........
Superintendent of schools-----
Fire department-----
Free Public Library 
State tax . . .
County tax.
INVENTOKY.
Real estate.........
Personal estate
Total valuation.........
Assessed 21.2 mills valuation. 
Assessed 437 polls at $3 each.
Overlay in assessing ..............................
January 22, 1902, supplementary tax.
D EP A R TM E N T OF POOR.
Paid as follows for:
J. G. Chapman.............
S. M . Handy.................
Rufus H. Longley. . .
Etta Mosher.................
Clara Mclntire.............
George H. Robinson.
Frank S W ade...........
Elisha Townes.............
Albert B. Witham . . .
Nancy Stewart...........
Cora I. Taylor.............
Theodore Perkins . .
Richard Curtis...........
Fred W alton...............
Chas. H . Groves------
4Received from :
Mrs. George H . Robinson........................................  $9 12
State on account of George H. Robinson.............  35 00
J. G. Chapman estate . . . . . .  ................................  11 70
Frank S. W ade...............................................................  7 60
State on account of Elisha Townes.......................  35 00
State on account of Albert B. Witliam.................  35 00
Due from J. B. Taylor for Cora I. Taylor........... 1 50
Due from Monson, Nancy S te w a rt..!...............  22 02
Actually collected........................................  .$133 42
Net cost of poor............................................  $589 96
T O W N  EXPENSES.
Frank L. Ames, services as selectman, etc.........' $200 00
H . S. Whiting, services as selectman, etc............  50 00
E. H. Tobey, services as selectman e tc ........ 50 00
Cony Russell, services as treasurer.................  50 00
O . F. Hall, services as clerk................................  10 00
A . O. Frederic, services as auditor.....................  8 00
Dr. Edwards, birth and death certificates............. 3 25
A . C. Ladd Co., printing town reports...........  14 00
Loring, Short & Harmon, books for town u se .. 12 68
W . F. Brown, printing bill heads...................... 2 30
H . S. Whiting, enrolling militia............................ 10 00
Bates Post, G. A . R ., for Memorial D ay...............  60 00
E. H. Tobey, enumerating scholars----- ’.......... 10 00
F. J. Watts, commission for collecting tax of 1900 224 56
M. C. Holt, work on corner reservoir.............. 1 50
E. C. Doyen, killing dogs.....................................  7 00
W . F. Brown, axe replaced................................. 1 00
G. A . Tobey, watching night of July 3 .........  1 50
H . S. Whiting, watching night of July 3 .......  1 50
C. E. Veasie, watching night of July 3 ..........  1 50
Peter Vigue, cleaning north cemetery.............. 3 00
F. E. Tuttle, services as truant officer...........  12 25
Frank L  Ames, postage and sundry small bills 9 76
Frank H. Pai sons, sheep killed by dogs.........  2 50
Dr. J. L  Pepper, birth certificate.......................... 25
H. 8 . Whiting, sheep killed by dogs .....................  2 50
Horace S. Jones, sheep killed by dogs.............  3 00
A . L . Merrifield, perambulating town l ine. . . .  1 25
F . C. Holt, expenses, board of health.................  32
E. Gard Edwards, birth and death certificates.. 4 00
F. C- Holt, expense of fire apparatus...................  85
W . F . Brown, letter heads and town order
blanks .............................................................  4 50
E . H . Tobey, perambulating Madison and Fair-
field town lines and expense........................ 9 62
H. S. Whiting, perambulating Madison and
Mercer town lines ........................................... 4 50
Snow & Humphreys, surveying Madison lin e .. 9 71
W m . Brackett, commission for collection of
1901 tax..................................................................
Cony Bussell, treasurer, postage and sundry
small expenses for 1900 and 1901...............
O. F. Hall, recording marriages, births & deaths 
' *
By cash from State for sheep killed 
By Bates Post, G A. JR. returned..
Net town expenses 
Net poor expenses.
Total cost of poor and town expenses------
Raised for these departments with balance left 
over.
Unexpended, Feb. 20.
FIRE D EP AR TM EN T.
Amount left over...............
Raised at annual m eeting..
Paid D. P. Field^for work on smoke pipe...........
G . A . Simonds. work on chemicals and painting
C. S. Harlow, barrels for chemicals........................
C. W . Farrand. coal......................................................
C. W . Farrand, hauling engine to 7 fires and
b a c k ........................- ..................................
Brackett & Russell, salt and supplies...........
W.  F. Brown, rent of stable and for wood.
F. W . Spaulding, chemicals.. . .
Balance unexpended-
HIGH W A Y  DEPARTMENT.
1901
Feb. 20. Balance unexpended last year.........
Amount raised for roads, bridges and culverts 
Rec’d of A . C. Bigelow for planks-----
Expenditures have been as follows:
D . E. Taylor, cutting bushes...............
Frank Moore, cutling bushes.................
H . P. Merrill, cutting bushes.................
E. P. Holway, cutting bushes.
C. B . Jones, cutting bushes
E. T. Heywood, water tub-----
L A . W etherell, repairs on road machine ..
H . P. Chase, work on Ward Hill.
J . S. Vickere, work on culvert.. .
C. B . Colby, work on culvert.
D. P. Field labor and lumber . .
R S. Haynes, repairing road-----
G. S. Jewett, 40 loads of clay. .
E . F. Grant, water t u b .................
Fred Clark, bridge plank.............
E . E . Wilder, cutting bushes.. . .
F . A . Handy, repairing sidewalk.....................
G. H  Blaisdell, sand and man, 1 day.............
F . A. Handy, work on roads and walks.......
Stephen A . Taylor, work with team on road
machine, 12& days............................................
Fred Salley, work with road machine...................
John S. Benson, work on culvert near O. Jones 
George Palmer, picking rocks..................................
E. H . Burgess, man and team with road machine
12£ d a y s ................................................................
F. S. Lancaster, hauling plank, repairing cul­
vert and road.....................................................
W . E . Burgess, work on culvert near O. Jones
J. H . Barker, water tub.........................
A lex. Tuttle, repairing road, carting..
Geo. W . Holt, repairing road.................
J. S. Vickere, repairing road...................
Edward Taylor, repairing road...............
Charles Ireland, work on new sidewalk 
F. A . Handy, work on new sidewalk..
F. S. Lancaster..
J. W . Wasson . .
Edward Mclntire
S. Higgins...........
H . S. W ith e e ....
X . A . W ith ee ...
E . W . G ilm an-. .
E. S. W atson-----
Henry I. Buzzell.
C. H . Longlev. . .
H. P. Chase.........
H. P. Chase.........
J. S. V ick ere ....
E. F Grant.........
S K . & C . H  Fuller
Harry Morrow...........
E . M Williamson..
E. B. Tinkham...........
H . A. Gilman...........
E Kennison ----------- -------------
T . S. Totman, repairs on snow plow-
G. L .W ith ee ...................
G. H. Blaisdell.................
Fred Chapman.................
Eli G. Shorey...................
Clarence Rogers...............
E. P. Rogers.....................
Ira Seekins......... . .*•
Irving Gray ......................
H . S. Bigelow...................
R S. Haynes......................
Frank Parsons.................
Marion Jones...................
Fred Salley .................
C. T. Garfield...................
F. L. Parker......................
Prescott Smith.................
George Smith....................
A . H . Morse......................
O. C . Taylor......................
Howard Bickford.............
D . T. Mason.....................
M . Tibbetts.......................
W . A . Moore.....................
E. E . D yer........................
C. J. Savage......................
John and Merritt Knox.
G. D .Sheaff........................
C. S. Bates........................
Elmer G. Bates...............
Isaac W heeler....................
J. S. Otis.............................
E. F. Grant........................
Selden E. Adams...........
Fred Longley...................
Joseph Berry. ..................
J. H . Adams................. *.
Selden E . Adams.............
R. B. Sawyer...................
J. H . Adam s......................
Fred W ade..........................
G . C. Cooley .................
Frank Parsons....................
Joseph Berry......................
E . E. W ilder......................
Warren S. Taylor...........
C. E. Bigelow...................
L . A . McTntire.................
Ge rge E. Mclntire-----
C. A . Attinson ...............
Evereft A  kiusou.............
Frank Y ork........................
Chas. W . Tibbetts...........
H . M. Otis..........................
G, C. C olley....................
Selden E. Adams..
H . M. H eyw ood.. .
Stephen Cleveland
F. L. Lancaster.. .
Milford Adams-----
Geo. W ith e e ...
Geo. F. W ith ee.. .
Herbert Withee —
Fred Woodsum-----
A . E . Heald.............
G. C. Cooley............
JohnS. Benson ...
E . H. Burgess.......
N  A . Littlefield...
E. F . R og ers....
B . B. Smith.............
G . C. Cooley...........
Joseph Nadeau-----
Milford Adam s-----
W . A . Walton.........
Isaiah Green...........
F. A. Tobey.............
C. J. Savage...........
N . N . Boyington .
Fred Mitchell.........
Thomas Vigue..
W m . L esso re ....
H . P. Chase.............
E E . Clark.............
Fred L H orn.........
Joseph Vickere. . . .
Fred H. B u rrill...
W . A . Rogers-----
J. H . Adams and George Palmer. 
Fred Longley 
James B. Taylor..
John Butler.........
Joseph Berry. . . .
S. E. Tobey...........
X.  A . W ith ee.. . .
Horace S. Withee.
Levi .J Currier —
Edward Taylor. . .
G. C. Haynes-----
S. K . Fuller..........
G. W . Emerson..
H . S. Whiting 
Arthur Frederic..
Richard Smith . .
Turner Buswell, Cornforth
Arthur Rogers___
G . C. Coolev-----
Selden E. Adams.
Frank C. Hol t . . . . .
Fred C. Tibbetts —
C. F. Grant...............
Ray A . Bigelow-----
HerbertE. W ithee..
Alex E. Tuttle.........
Geo. Holt...................
A . Holt.........................
$ . $ . Clark............
Herbert E. W ithee..
G. A . Hodges...........
W . A . W alton........ ..
H. A G ilm a n ...........
Ernest Norrad...........
Geo. Brooks.............
E. 8. W atson...........
Cyrus Bean...............
C. L. Russell. . . . . . .
Charles S Tuttle-----
S B. Frost.................
L  A . W ilder.............
F. A . Tobey...............
G . W.  Emerson . . .
E. B. Tinkham. , . .
S  Robinson...............
F. C. Dunlap.............
E. G. Bates .............
C. S. Bates.................
John K n ox.................
W Wheeler..................................
Frank L. Parker and others.. 
Arthur Rogers___
X . A . Withee.............
O B. Taylor...............
F. S. Lancaster...........
F. C. H olt ......................
C H Longley.............
Frank L . L ancaster 
Fred Tibbetts.............
H . L . Heald.................
Irving Gray..................
R. S. Haynes.............
Edward T aylor.........
B. F. Lancaster.........
Brackett & Russell. .
C. G. Haynes.............
L . J. A llen .................
E E . W ilder...............
A H . Morse.................
F . L. Horn.................
Fred Rogers...............
O? C. Taylor...............
Ernest Gilman...........
J. B. Taylor.................
E . H. Tobev...............
C. R. Miller......................................................................
Irvin Palmer...................................................................
Arthur Frederic .........................................................
C. H. Tompkins.............................................................
Frank Parsons'...............................................................
G. O. W eston.................................................................
Harry L . Heald.............................................................
E. H . Burgess...............................................................
L . H . W hite......................................................................
Joseph Webb, claying- Horn H ill...........................
Fred L . Horn, self and 2 men, Horn H ill..........
J. L. Spaulding, shoveling, Horn Hill.................
Everett Williamson, repairing road.......................
E. F. Grant, repairing road......................................
Frank Skillings, repairing road.............................
H. E. Hale, w ork on culvert near O . Jones-----
R. B Sawyer, work on culvert near O. Jones.. 
N. N . Boyington, work on same and use of
derrick..................................................................
C. H . Crosby, work on culvert near O. Jones..
N . H. Savage, repairing.road....................................
G . C Cooley, shoveling, June 12-20.......................
Charles Morse, carting for new sidewalk.............
S K . Fuller, work in April......................................
W . E Burgess, work on culvert near O Jones. 
E. H . Burgess, carling clay, Horn Hill and side­
walk ......................................................................
O. H . Morton, removing stones, Dodlin Hi l l . . . .  
Fred S Lawton, stone for culvert nearO Jones
S. Robinson, repairing culverts and ditches . . .  
E. H . Tobey, work of self, team and J. S. Benson
on road ..................................................................
H . S Whiting, 26 days on road and use of team.
G . C. Cooley, 1£ days in July....................................
C. J. Savage, carting, June 11-26...........................
J. L . Spaulding, June 24-26......................................
Arthur Frederic, 2 men and team, hauling dirt.
J. F Woodsom, work, May 18 and 21...................
Selden E. Adams, repairing plank sidewalk.. . .  
S. Higgins, work on road and putting up fence.
C. S. Bates, plank and work on road.....................
Cutting edge for road machine................................
W  S. Taylor, work on Horn Hill and sidewalk
Veasie and Tobey, barbed wire and spikes........
Chas. S. Tuttle, cutting bushes and work on
culvert ..................................................................
W . T. Adams, cutting bushes....................................
C. S. Bates, work of self and others repairing
bridge................................................................ ^
J. S. Benson, work on culvert near O. J on es... 
Fred L. Lawton, stone for culvert near O. Jones 
E. H . Burgess, hauling 20 2-7 yds. stone at $1.65 
a yard to culvert near O . Jones...................
Blunt Hardware Co. 4 bbls. cement for culvert
near O. Jones.....................................................
Stillman B. Frost, repairing'road to house...........
G. O. Cooley, work on plank sidewalks...............
C. W . Longley, cutting bushes............................
E . II. Burgess, man and team with road machine
3 d a y s ............................, ......................................
JR. A. Davis, cutting bushes................................ ' . . .
J. W  Wasson, work on his hill................................
Geo. Brooks, work on AArass<>n hill........................
Harlan Haynes, work on AVasson hill...................
Harlan Merrill, work on AVasson hill...................
Ernest Sawyer, shoveling clay................................
Steward Wing, repairing sidewalks......................
Howard Bickford, on gravel for sidewalk...........
Johnson & Johnson, 207 1-3 yards concrete....
Chas. S. Tuttle, on gravel for sidewalk...............
Herbert George, on new sidewalk..........................
Aj. S. Philpot, grading new sidewalk.. .  .•...........
JR. B. Sawyer, giading new sidewalk...................
J. H . Adams, cutting bushes.....................................
O. C. Taylor, work on Oak hill road...................
Fred S. Lawton, edgestone for sidewalk.............
Ervin Palmer, work < n Oak hill road.................
Cyrus Bean, shoveling.................................................
E* H. Burgess, claying hill.........................................
Joseph Nadeau, work on sidewalks, north side.
G. C. Cooley, on road, Sept. 27-Oct. 11...............
I C. Holt, road repairs .............................................
H. E . Hale, setting sidewalk stone........................
Frederic Bros., work on road and for logs...........
E S. Miller, plank and lumber at $10 a M -----
II. G. W alker, cutting bushes................................
O . E. Sawtelle, cutting bushes................................
Johnson & Taylor, stone for crosswalk .............
L . H . White, plank........................................................
G. C. Cooley, repairing plank walks......................
Atwood and Chester Frederick, Oak H ill...........
E . C. Tarbox, Oak Hill road ..................................
Frances E. Wright, putting up fence...................
Clarence Rogers, road repairs...................................
E Shorey, road repairs..................................................
C. J. Savage, carting gravel and dirt....................
J. F. Frye, gravel..........................................................
Julia Lessore, gravel . . . '  ...........................................
M. F.  Carr, iron work and anchor rods...............
Chester Jones, tending lantern and work...........
Mary E. Page, work of man cutting bushes___
A . W Stanley, hauling stone and p la n k .........
F . F. St ore r, re pa ring culverts.................................
E. H . Bates-----
G. S. Jewett . . .
E . H . Burgess..
H . S. B igelow ..
R. B . Sawyer, work on sidewalk ...............  . . . .
C. W . Longley, cutting bu sh es............................
Fred Wade, work after washout..............................
Arthur Rogers...................................... .........................
G . C. Cooley, work after washout..........................
E . F. Rogers, w ork after washout..........................
J. H . Adams, work alter washout.........................
Chester P. Sawyer, work after washout...............
Selden E. Adams, work after washout.................
C. J. Savage, work after washout.........................
Wetherell & Cunliff, ironwork................................
L . A . Wilder........................................ ...........................
A . L Merrifield, repairing bridge.........................
Ray A . Bigelow, logs and work on bridge.. . . . .
E. E. Clark, sundry repairs......................................
Stephen A Taylor, work with road machine.. .
W . A . Walton, sundry repairs..............................
H . A . Gilman, work after washout........................
George Brooks, repairing culvert and road.........
E . S Watson, 1 day with team on road machine
H, H. Cross, sundry repairs......................................
C. W . Farrand, drayage from Aug. 1898.............
C E. Veasie, spikes and nails....................................
F . A  Tobey, cutting bushes by Bates & Taylor
Daniel Mason, logs for Mercer road bridge-----
C. S. Bates, work after washout..............................
Joseph Nadeau, work after w ashout.....................
Frank L . Parker, Sunday repairs............................
X . A . Withee, Sunday repairs..................................
F . S. Lancaster, claying road and work on
Wasson H ill....* ........................................
J. B. Taylor, repairing Turner Brook bridge
after washout.....................................................
K. H . Tobey, repairs and hauling stone............. ..
H . S. Whiting, work with road machine and
elsewhere.............................................................
E. T . Heywood, water tub........................................
Julia Lessore, gravel...................................................
Isaiah Rowe, repairing road....................................
I. L . Tibbetts, repairing road....................................
Total for summer roads. 
Balance unexpended............................
SNOW ROADS
1901
March 5, Raised for outstanding snow bills. 
March 5, Raised for additional snow b ills .. .
Expenditures have been as follows:
Stillman B. Frost .
D . E T a y lo r .........
F . H . Burrill.........
E . H. Burgess.........
Irving Stevens.....................
Carroll Stevens.....................
Joseph Berry..........................
E. H . Burgess........................
W . A . Rogers........................
S A . Taylor..........................
J. B. Taylor............................
John Butler................. * . . . .
E. H  Burgess and others.
G. A . Tilton..........................
J. T . Leavitt..........................
Robert Ford...............,...........
W . B Curtis..........................
E. E Barker..........................
Irving Gray............................
O. B. Taylor.........................
Robert Walton...............
George A . Hodges .............
W . H . Fairfield.....................
Fred Stevens..........................
Fred Knights........................
S. Robinson............................
E. L. H ight............................
S. A . Cleveland...................
Fred Clark..............................
Alvin R. McIntire----- -------
George Brooks......................
M. R. Brooks..........................
George O. W eston...............
H. P. Merrill......................
E P. H olw ay........................
W . A . W alton........................
Irvin Palmer ........................
Arthur Frederic...................
C. H . Tompkins...................
Harlan Haynes.....................
R. A . Davis............................
H. S. Bigelow........................
H . S Jones........................
C. H . Jones............................
Total for snow roads. 
Balance unexpended.............
COLLECTOR’S D EP AR TM EN T.
To balance of 1900 tax due at last report, Feb.
‘20, 1901, from F. J. Watts .
By abatements................... ...................
By treasurer’s receipts......................
1901.
To tax committed to Win. Brackett, collector..
By treasurer’s receipts.
By abatements...................
ABATEMENTS FOR THE Y E A R  1899.
Fred Buzzell, poll, cannot be found.....................
Fred Bickford, poll and personal, cannot be 
found.............................................................
1900.
Eliza Baker estate, personal, error.................
George R  Lunt, personal, error.....................
Herber E Withec, poll, paid elsewhere...
Arthur H. Welch, poll, paid elsewhere-----
Edwin C Tobey, poll, death............................
Nicholas Miller, poll, paid elsewhere.............
Howland B. Ramsdell. real estate, old a g e ..
Isaac Buzzell, personal, age............... ...........
R . W . Baker, poll, out of state.......................
J. W . Hathaway, poll, death............................
Arlton Holt, poll, out of state..........................
Amos Holt, Jr., poll, out of state...................
Forrest Goodwin admr, personal, error-----
Lizzie Heyward, real estate, error............................
Geo. Gibbs, poll and personal cannot be found.
Lewis Robbins, poll, death ...................
Heirs of Martha A . Tuttle, poverty.. .
Robert Ford, poll, cannot be found . .
W m . Lessore, poll, poverty...................
W m . McKey, poll, cannot be found.. .
1. C. Walton, poll, death.......................
Frank Winslow, poll, cam.ot be found
Richard York, poll, error.......................
Sumner Berry, poll, cannot be found.
Chas. T. Chase, poll, error.....................
ABATEM ENTS FOR 1901.
Heirs of Jonas Hilton, personal, error..
B. F. Burgess, poll, death.................
Edward McIntire, poll, death .........
Elihu Mosher, poll, poverty.............
Amos C. Holt, poll, error...................
Arlton Holt, poll, error........................
Robert Ford, poll, cannot be found.
Melvin Dunten, poll, error............... ..
Nelson Jones, poll, error.....................
E S Kennison, poll, age...................
Perley V eazie, poll, error...................
W . C. Rogers, personal, poverty —
T R E A SU R E R S REPORT.
CONY RUSSELL, TREASURER, IN ACCOUNT W ITH  THE T O W N  OF
N O R R ID G E W O C K .
1901.
March:
To cash in treasury................................
First National Bank of Portland.. . .
C. W  Farrand. sale of Handy lo t .. .
Cony Russell, on account of Library
C. S . Harlow, auction license...........
State dog licenses returned.............
On account of soldiers..........................
H. E. Hale. Quartermaster balance returned on
Memorial D ay......................................................
O F. H all, dog licenses.............................................
Adelbert Bigelow, sale of plank..............................
Mary Robinson, on account of G H Robinson.
State on account of sheep killed..............................
Frank S Wade................................................................
Asa Chapman, on account of .1 G. Chapm an.. .
Slate R. R. tax.....................
State Free High school-----
State school fund.................
Town of Mercer, tuition..
Tuition of scholars ........
Balance tax, 190o...........
Balance tax, 1901...........
By cash paid:
Highway orders...............
Pauper orders.................
Town expenses orders..
Fire department orders.
Abatement orders...........
Library orders .................
School orders ....................
State dog licenses...........
State tax. . .  ...................
County tax........................
Interest............................ ...
4 per cent bonds............. ...................
First National Bank of Portland..
By cash in treasury............................
F i n a n c i a l  s t a n d i n g  o f  t h e  1
LIABILITIES.
Bond 6 per cent, issue 18G8 . .
Bond 4 per cent, issue 1893 .
Bond 3£ percent, issue 1899..
Coupons due not paid...........  ,
Accrued interest on bonds___
Due school account.....................
Supt. account................................
Schoolhouse repair account...
Text-book account.....................
Fire department account..........
Highway account........................
Town expense account.............
Bills estimated, highway.........
Bills estimated..............................
resources
Cash in Treasury and Banks.........
Due from State Free High School
Town office and safe..........................
Chase house...........................................
Net debt Feb. 2<>, 1902......................
Reduction since last report-----
F R A N K  L . A M E S ,-) Selectmen
H . S. W H IT IN G , } of
E . H . T O B E Y , )  Norridgewock.
AUDITOR’S REPORT.
1 hereby certify that 1 have examined the accounts of the 
selectmen and treasurer for the year ending February 20th, 
1902, and found them correct, with proper vouchers for all 
expenditures.
A. O. FREDERIC, Auditor.
REPORT o p  l ib r a r y  c o m m it t e e .
In accordance with the vote of the town at the last Annual 
Meeting, A. O. Frederic, Moderator, appointed the following 
persons as a committee to select books and make necessary 
arrangements for the institution of a Free Public Library:. ' '  
C .  H. Hussey, J. A. Jones, C .  E. Warren; C o n y  Russell, 
L. R. Folsom, Mrs. Elizabeth Sawtelle, and Miss Henrietta 
Danforth. •
.This committee has made such a selection .of books as 
seemed best adapted to the needs of the people. Rooms in 
the Post Office block were engaged of C .  H. Hussey and the 
ladies of the town have kindly volunteered to act in the 
capacity of librarians. The number of families, 215, that are 
taking books from the library makes it evident that the peo­
ple are very much interested in books and that the library is 
a decided factor for good in the community. As there are 
now only 604 volumes in the library it is impossible to supply 
the demand which is increasing every day.
The $200 received from the town was expended in books 
and we received §100 worth from the state. These together 
with the donations of F. W. Spaulding and others make the 
total number books now in the library 604 as already stated.
Your committee has adopted a list of rules and regulations 
which will be submitted for approval at the Annual Meeting.
C O N Y  RUSSELL, Chairman Library Committee,
REPORT OF THE SCHOOL BOARD AND 
SUPERINTENDENT.
We submit herewith the annual report of the School Board 
and Superintendent of Schools.
The school census as taken and recorded shows that the 
whole number of scholars in town April i, 1901 was 406.
Number of scholars registered in village schools, 159; num­
ber of scholars registered in rural schools/ 102; number of 
scholars registered in town, 261.
This number is a slight decrease frorrrthat registered in 1900.
Since the beginning of the current school year the following 
teachers have been employed in the village schools : High 
school, I. A. Smith principal, Alice Folsom assistant; Gram­
mar, Winnifred Pearson; Intermediate, Clara Bigelow; 
Primary, Mabel Wells. The work of these teachers has been 
very satisfactory and their persistent efforts have met with 
a marked degree of success. The number of students in the 
High school has been larger than usual and for the first time 
in several years we have four full grades in the school. 
There are ten students in the Senior class and we believe that 
the standard of their scholarship is evidence of the fact that 
we have one of the best schools in this section.
In the rural schools,with the exception of Miss Nina Tuttle 
and Miss MaybeHe Jones, it has been necessary to employ 
new teachers as follows : Dodlin, Winnifred Burgess; Fred­
eric, Grace Bartlett. Oak Hill, Florence Davis; Withee, Alice 
Longley; Atkinson, Evelyn Worthley. Owing to sickness 
and inclement weather the average attendance in the rural 
schools for the past two terms was much smaller than usual. 
The teachers were much handicapped on that account, but, 
notwithstanding this, the results accomplished were all that 
could be expected.
Owing to the small average attendance in the Gilman dis­
trict the school in that district was discontinued at the end of 
the Fall term.
As suggested in our last report a part of the schools have 
been supplied with new maps and globes. # A comparatively 
small sum of money will be sufficient to finish the equipment 
during the coming year.
From the common school fund six schools were supported 
for 30 weeks; one for 31 weeks; one for 29 weeks, and one 
for 20 weeks. From the same fund the High school was sup­
ported 14 weeks and from the High school fund for 22 weeks. 
The school books in town are in very good condition with few
>
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exceptions. It will be necessary, however, to replace two 
series which are very much worn. We recommend that the 
sum of $250.00 be raised for school books and supplies, $i 75.00 
for books and $75.00 for supplies,
New desks have been ordered for the school houses in the 
Atkinson and Oak Hill districts. These will be in place at the 
beginning of next term. There will be no extraordinary, 
repairs on school houses during the coming year so far 
as your committee knows and we recommend that the sum of 
$100.00 be raised for school house repairs.
COM MON S C H O O L  FUNDS.
Amount raised by t o w n ......................
received from State . . 
balance from last year . . , 
received from town of Mercer
Janitor:
M. B. Corliss 
Warren Ward 
I. A. Smith .
PAID AS FOLLOWS:
Conveyance :
F. A. Stevens . . ,
C .  G. Haynes . . 
Everett Williamson 
Fred Lancaster . . 
Enoch Hight . . . 
Fred Horn . . . .  
Elihu Mosher . . . 
James T. Leavitt . 
Chas. Bates . . . 
Ida Sheaff . . . .  
Chas. Devoll ., . . 
F. F. Storer . . .
Wood :
L. E. Rogers . . 
Frank York . . 
Fred A. Tobey . 
C. A. Atkinson . 
Alex Tuttle , ,
E. H. Tobey . . 
Alfred Tuttle . . . 
Ira Seekins . . . . 
Frank Lancaster . 
Hilton & Russell . 
W. R. Devereaux . 
Warren Ward . . . 
Oren C. Taylor . 
Frank L. Parker . . 
Fred Thompson . . 
Arthur Frederic . . 
X A. Withee . . .
Teaching:
I. A. Smith . . .
Alice Folsom . . . .
Eda W illard ................
Alma Warren . . . .  
Clara M. Bigelow . . 
Edwina Banks . . . 
Carlton W. Morse . . 
Maybelle Jones . •. . 
Evelyn Wortlhey . . 
Mabel Wells . . . .  
Dora Emmons . . . .
Nina T u t t l e .................
Maud Jones . .  . . 
Louie Walton . . . .  
Winnifred Pearson . . 
Florence Davis . . .
• Alice Longley . . . . 
Winnifred Burgess . 
Grace Bartlett . . .
Town of Madison . . 
E. T. Heywood . . .
Total expended
B a la n c e .........................
Bills estimated . . . .
Unexpended
2 1
SCHOOL HOUSE REPAIRS.
Amount raised by town . 
Balance from last year .
Paid as follows :
C. A Atkinson . . . 
Theodore Perkins .
C .  S. Bates . . . . 
J. C .  Ward . . . .
D. P. Fields . . . . 
J. S. Thomas . . .- 
Herbert George . .
O . .F. Hall . . .
George E. Snow . .
E. A . Hilton . . . . 
G. A. Simonds ■ *
E. S. Miller . . . .
I. A. Smith . .
F. E. Tuttle . . . .
Chas. A. Ward . . 
C. E. Veasie . . . 
Brackett & Russell .
Balance.. . . 
Bills estimated
Balance unexpended .
HIGH SCHOOL.
Amount raised by town 
Balance from last year . 
Tuition received 1901 .
Paid Alice Folsom . 
Paid M. B. Corliss 
Paid I. A. Smith .
Unexpended . 
Due on tuition
TEXT BOOKS AND SUPPLIES.
Amount raised by town . 
Balance from last year .
$306 63
I
^ a 22
Bills paid
Balance unexpended
SUPERINTENDENCE.
Amount raised by town .
Unexpended last year . .
'Paid L. R. Folsom, Supt
Balance u n e xp en d e d.....................
CHAS. A. W A R D ,)  
E. A. HILTON, [ 
C O N Y  RUSSELL,)
L. R. FOLSOM, Superintendent.
S. S.
Committee.
\II »
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ANNUAL TOWN MEETING. 
WARRANT.
To O. F. Hall, town clerk of the town of Norridgewock,
Greeting:—
In the name of the State of Maine, you are hereby requi-ed 
to notify and warn the inhabitants of said town, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet at the town house in said 
town on Monday the THIRD day of March, A. D. 1902, at 
one o’clock in the afternoon to act on the following articles:
1. To choose a moderator to preside at said meeting.
2. To attend to the reports of the selectmen, school com­
mittee and superintendent of schools, the financial condition 
of the town, the state of the public schools and act thereon 
respectively.
3. To allow such claims for salaries to town officers for 
the past year as the voters of said town think proper.
4. To raise such sums of money as may be necessary for 
the support of schools, highways, town expenses, support of 
poor and the payment of debts and maturing interest owed 
by the town.
5. To choose all necessary town officers for the ensuing 
year.
6. To determine how the poor shall be supported.
7. To see what sum the town will appropriate for Me 
morial Day.
8. To see if the town will vote to establish a free high 
school for the year, under the free high school act, and what 
sum of money it will raise and appropriate for the support of 
same.
9. To see what sum of money the town will raise for the 
fire department for the ensuing year.
10. To see what sum of money the town will raise for the 
purchase of text books and supplies.
11. To see what sum of money the town will raise for re­
pairs on school buildings.
12. To see if the town will vote to instruct its superin 
tending school committee to maintain a school in the Gilman 
district for the ensuing year.
13. To see if the town will instruct said committee to 
maintain a school in the Frederic district for the ensuing year.
14. To see if the town will elect by ballot, a superintend­
ent of schools for the ensuing year and what sum the town 
will raise as his compensation for said year.
15. To see if the town will accept from Rebecca S. Clark, 
F. W. Spaulding and several others the sum of one hundred
and fifty dollars and appropriate the same tor the purchase of 
books and documents for the free public library and what 
other sum the town will raise and appropriate for the running 
expenses of said library and for books.
16. To attend to the report of the public library commit­
tee, adopt a permanent arrangement for the management of 
said library and pass all necessary votes respecting the same.
17. To see if the town will vote to sell the old hearse now 
in its possession and purchase another and what sum the 
town will raise for said purpose and pass all necessary votes 
respecting the same.
18. To see if the town will vote to replace with stone, the 
abutments of the west bridge on Martin Stream.
19. To see if the town will vote to instruct the selectmen 
to hire, temporarily, such sums of money as may be neces­
sary to meet the running expenses of the town until the next 
tax can be committed ano collected.
20. To see if the town will vote to give to Mrs. Stillman 
B. Holmes twenty-five dollars on account of injury sustained 
last April by breaking through a culvert on the Oakland road.
The selectmen will be in session at the office of Frank L. 
Ames, on Monday, March third, A. D. 1902, the day of 
said meetirg, at ten o’clock in the forenoon, for the purpose 
of correcting the voting list.
Given under our hands this twentieth day of February, A.
D. 1902.
FRANK L. AMES, ) Selectmen
H. S. WHITING, [ of
E. H. TOBEY, ) Norridgewock.
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